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O objetivo do artigo é resgatar as contribuições de Nicholas Kaldor, 
Michal Kalecki e Joan Robinson para o desenvolvimento da teoria pós-
keynesiana da distribuição de renda. Em primeiro lugar, localizamos o 
debate de Keynes com Dunlop, Tarshis e Kalecki como ponto de partida 
para as posteriores análises da temática da distribuição de renda na 
teoria pós-keynesiana. Em seguida, analisamos as contribuições de 
Kaldor, Kalecki e Robinson para o desenvolvimento de uma teoria pós-
keynesiana da distribuição de renda. A hipótese central do presente 
estudo é que os autores possuem uma característica em comum 
fundamental para o pensamento pós-keynesiano: a poupança se ajusta 
a dado nível de investimento (determinado de forma independente 
via animal spirits), através da redistribuição de renda entre salários 
e lucros.
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